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は
じ
め
に
作
州
疎
開
時
代
の
谷
崎
潤
一
郎
e
n
 
岡
山
県
津
山
市
小
田
中
八
子
の
愛
山
廟
門
脇
に、
「
疎
開
日
記
よ
り
／
谷
綺
潤一
郎」
と
し
て
本
文
十
二
行
か
ら
な
る
碑
文
が
あ
り、
「
疎
開
日
記」
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昭
和
二
十
年
五
月
十
五
日
の
一
節
が
次
の
よ
う
に
刻
ま
れ
て
い
る。
池
に
お
つ
る
雨
の
音
佗
し。
／
因
に
云
ふ
此
の
御
殿
は
明
治
／
初
年
に
城
よ
り
此
虞
に
移
し
／
建
て
し
も
の
、
由
に
て
愛
山
／
宕
々
庵
と
競
す。
床
の
間
に
／
松
平
康
倫
公
の
書
「
愛
山」
／
の
軸
を
掛
け
そ
の
上
に
確
堂
／
警
宕
々
庵
の
額
あ
り。
六
昼
／
の
澗
に
恨
由
公
夫
人
静
俄
の
／
和
歌
「
山
は
今
朝
霞
の
き
ぬ
／
に
つ
、
ま
れ
て
千
代
の
色
そ
／
ふ
松
の
村
立」
の
額
あ
り。
谷
焙
潤一．
郎一
家
は、
昭
和
十
九
年
四
月
十
五
日
以
来、
熱
海
市
西
山
の
別
荘
で
疎
開
生
活
を
営
ん
で
い
た
が、
二
十
年
に
な
る
と、
戦
局
の
緊
迫
化
に
伴
い
熱
海
付
近
が
敵
軍
の
上
陸
地
点
と
目
さ
れ
る
な
ど、
日
増
し
に
迫
り
く
る
不
安
か
ら
作
州
津
山
へ
の
再
疎
開
を
決
意、
五
月
六
日
に
熱
海
を
発
っ
て
阪
神
圃
の
魚
崎
の
自
宅
に
し
ば
ら
く
逗
留
し
た
後、
十
五
日
に
旧
津
山
溜
主
松
平
家
の
別
邸
「
愛
山
宕
々
庵」
に
入
っ
た。
し
か
し、
こ
こ
に
は
ニ
ヶ
月
た
ら
ず
滞
在
し
た
だ
け
で、
七
月
七
8
に
は
岡
山
県
真
庭
郡
勝
山
町
新
町
の
小
野
は
る
方
に
移
り、
次
い
で
そ
の
年末
に
は
同
町
城
内
の
今
田
ツ
ネ
方
（
今
屋）
に
転
居
し
た。
二
十一
年
三
月
半
ば、
住
居
捜
し
の
た
め
単身
で
京
都
に
赴
い
た
谷
崎
が、
上
京
区
寺
町
通
今
出
川
上
ル
五
丁
目
餞
山
町
三
番
地
に
格
好
な
家
を
見
つ
け、
勝
山
か
ら
家
族
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
同
年
五
月
二
十
四
日
の
こ
と
で
あ
っ
た。
こ
の
間、
ほ
ぼ一
ヶ
年
に
わ
た
る
作
州
疎
開
時
代
の
谷
筋
の
動
静
に
つ
い
て
は、
す
で
に
先
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
が、
遅
ま
き
な
が
ら
私
も
近
年、
現
地
踏
査
を
試
み
る
と
と
も
に、
当
時
の
谷
崎
柑
簡
ほ
か
関
係
資
料
の
調
査
を
進
め
て
き
た。
本
税
は
ひ
と
ま
ず
そ
の一
端
を
ま
と
め
て
み
た
も
の
で
あ
る。
作
州
疎
開
の
経
緯
谷
崎
が
再
疎
開
地
と
し
て
岡
山
県
北
の
作
州
地
方、
わ
け
て
も
油
山
を
選
ん
だ
事
情
に
つ
い
て
は、
晩
年
の
回
想
記
「
三
つ
の
楊
合」
の
第
二
話
r
岡
工
藤
進
思
郎
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さ
ん
の
場
合」
(
r
中
央
公
論」
昭
和
三
十
五
年
九
月
号）
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば、
「
第
一
に
義
妹
の
親
戚
の
松
平
氏
の
祖
溜
邸
が
あ
る
と
云
ふ
こ
と、
第
二
に
汽
車
で
一
時
間
程
度
の
距
離
に
岡
さ
ん
の
故
郷
が
あ
っ
て、
そ
こ
へ
近
々
岡
さ
ん
も
避
難
し
て
来
る
と
云
ふ
こ
と
」
の
二
点
を
あ
げ
て、
「
こ
れ
が
何
よ
り
の
魅
力
で
あ
っ
た」
と
し
て
い
る。
義
妹
と
は
松
子
夫
人
の
す
ぐ
下
の
妹
で、
旧
津
山
溜
主
第
十
四
世
松
平
康
春
の
実
弟
渡
邊
明
に
媒
い
だ
重
子
を
指
す。
そ
ん
な
緑
で
津
山
の
旧
藩
邸
に
置
い
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が、
「
決
し
て
長
く
厄
介
は
か
け
な
い
J
と
の
約
束
も
あ
っ
て、
谷
崎
と
し
て
は
「
能
ふ
限
り
短
い
期
間
に、
津
山
附
近
に
然
る
べ
き
餞
れ
家
を
見
つ
け
て
引
き
移
る」
と
い
う
つ
も
り
だ
っ
た
ら
し
く、
そ
の
場
合
し
げ
e
.
は
津
山
か
ら
ほ
ど
近
い
其
庭
郡
月
田
村
に
避
難
し
て
来
る
旧
知
の
岡
成
志
に
家
捜
し
を
頼
も
う
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る。
そ
の
こ
と
は
津
山
に
到
着
し
た
翌
々
日
の
五
月
十
七
日、
谷
崎
が
夫
人
同
伴
で
わ
ざ
わ
ざ
月
田
村
に
赴
き、
す
で
に
そ
こ
に
疎
開
し
て
い
た
岡
さ
ん
を
訪
問
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う。
そ
の
日、
岡
さ
ん
を
訪
ね
て
み
る
と、
当
人
は
瀕
死
の
重
体
に
陥
っ
て
お
り、
も
は
や
余
命
い
く
ば
く
も
な
い
状
態
に
見
え
た。
「
疎
開
日
記」
に
は
「
予
は
作
州
に
は
此
の
人
以
外
に
知
人
な
く
此
の
人
を
頼
り
て
疎
開
せ
し
に
此
の
状
態
に
て
は
如
何
と
も
し
難
し」
「
岡
氏
健
在
な
ら
ば
兎
も
角、
然
ら
ざ
れ
ば
到
底
こ
、
に
住
む
心
も
な
し。
甚
し
く
失
望
落
脆
し
て
二
時
過
蹄
宅
す」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る。
こ
の
人
を
頼
り
に
し
て
見
知
ら
ぬ
土
地
に
や
っ
て
然
で、
前
途
に
対
す
る
不
安
が
一
挙
に
込
み
上
げ
て
き
た
の
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
五
月
二
十
一
日、
岡
さ
ん
は
怖
ら
ぬ
人
と
な
っ
た。
そ
も
そ
も
二
人
の
出
会
い
は、
関
束
大
栞
災
直
後
の
大
正
十
二
年
九
月
に
遡
る。
当
時、
岡
さ
ん
は
朝
日
新
聞
社
神
戸
支
局
の
記
者
を
し
て
い
た
が、
や
が
て
谷
崎
が
関
西
に
移
住
し
て
来
る
に
及
ん
で、
二
人
の
交
流
は
次
第
に
親
密
の
度
を
加
え
て
い
っ
た。
そ
の
間
の
経
緯
は
「
岡
さ
ん
の
場
合」
に
詳
述
し
て
あ
る
が、
こ
の
回
想
記
に
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
―
つ
だ
け
付
け
加
え
る
な
ら
ば、
昭
和
六
年
の
古
川
丁
未
子
と
の
結
婚
に
際
し
て
仲
人
役
を
[
4
)
 
っ
と
め
た
の
も
岡
さ
ん
で
あ
っ
た
。
五
月
二
十
三
日
の
岡
さ
ん
の
葬
儀
に
谷
崎
夫
要
が
参
列
し
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
か
ら
旬
日
を
経
た
六
月
三
日、
岡
未
亡
人
か
ら
勝
山
町
に
貸
間
が
見
つ
か
っ
た
と
の
速
達
便
が
届
き、
谷
崎
は
翌
8、
松
子
夫
人
と
と
も
に
現
地
を
訪
れ
て
直
ち
に
契
約
し
た。
七
月
七
日
に
転
居
し、
年
末
ま
で
の
半
年
間
を、
谷
崎
一
家
は
こ
の
小
野
は
る
方
の
二
階
建
の
離
れ
座
敷
で
送
っ
た
。
「
岡
さ
ん
の
場
合」
の
末
尾
に、
私
は
岡
未
亡
人
の
言
に
依
つ
て、
岡
さ
ん
が
死
の
前
日
に
「
谷
崎
さ
ん
に
申
し
繹
が
な
い
」
と
洩
ら
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
を
始
め
て
知
り、
や
は
り
故
人
は
氣
に
し
て
ゐ
て
く
れ
た
の
だ
な
と
思
っ
て、
こ
ち
ら
こ
そ
故
人
の
心
を
煩
は
し
た
こ
と
を
申
し
諄
な
く
感
じ
た。
か
く
て、
そ
れ
か
ら
一
箇
月
餘
の
後、
七
月
七
日
に、
私
は
津
山
か
ら
勝
山
町
新
町
の
小
野
は
る
氏
方
の
二
階
つ
き
離
れ
家
に
移
る
こ
と
が
出
来、
そ
こ
で
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亡
人
が
故
人
の
志
を
繕
い
で、
従
弟
の
土
井
武
氏
に
斡
旋
を
依
頼
し
て
く
れ
た
お
蔭
で
あ
っ
た。
私
は
長
く
こ
の
こ
と
を
未
亡
人
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
い
わ
ば
空
白
期
(5)
 
と
書
い
て
い
る
の
は、
筆
者
の
律
儀
な
人
柄
を
う
か
が
わ
せ
る
と
と
も
に、
当
時
の
谷
崎
の
偽
ら
ざ
る
気
持
で
も
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る。
な
お、
こ
の
家
は
現
在、
持
主
が
替
わ
っ
て
母
屋
は
建
て
替
え
ら
れ
て
い
る
が、
谷
崎
一
家
が
借
り
て
い
た
雅
れ
の
建
物
は
昔
の
ま
ま
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る。
作
州
疎
開
中
の
執
筆
活
動
ー
「
細
雪」
の
こ
と
な
ど
r
谷
崎
澗一
郎
全
集」
第
二
十
六
巻
所
載
の
「
著
作
年
表」
を
見
る
と、
r
細
雪」
上
巻
を
私
家
版
と
し
て
刊
行
し
た
昭
和
十
九
年
七
月
か
ら、
r
蓼
喰
ふ
贔
j
を
鎌
倉
文
庫
よ
り
再
刊
し
た―
一
十一
年
1
一
月
ま
で
の
約一
年
半
の
期
間
が、
谷
崎
に
と
っ
て
著
作
の
発
行
も
作
品
の
発
表
も
な
か
っ
た、
間
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る。
け
だ
し、
そ
の
う
ち
終
戦
ま
で
の
一
ヶ
年
余
は、
引
き
続
き
時
局
を
弁
え
ぬ
作
品
の
発
表
が
差
し
止
め
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く、
度
重
な
る
空
襲
の
た
め
東
京
の
出
版
機
能
が
大
幅
に
低
下
し
て
諸
雑
誌
の
休
廃
刊
が
相
次
ぐ
な
ど、
作
家
に
と
っ
て
は
発
表
機
関
そ
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
皆
無
の
状
態
に
陥
っ
て
い
た
時
期
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い。
情
報
局
の
圧
力
に
よ
っ
て
中
央
公
論
社
や
改
造
社
が
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
た
の
は、
昭
和
十
九
年
七
月
の
こ
と
で
あ
っ
た。
し
か
し
な
が
ら、
谷
崎
が
こ
の
時
期、
戦
火
を
避
け
て
移
り
住
ん
だ
疎
開
先
で
「
細
雪」
の
執
筆
を
続
け
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る。
「
疎
開
日
記」
に
よ
れ
ば、
熱
海
在
住
中
の
昭
和
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日、
中
巻
の
原
稿
五
百
四
十
四
枚
を
脱
稿、
寵
ち
に
中
央
公
論
社
清
算
事
務
所
の
松
林
恒
の
も
と
へ
送
っ
て
い
る
が、
次
に
「
細
雪」
に
関
わ
る
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は、
津
山
か
ら
勝
山
へ
移
つ
て
ま
だ
日
も
浅
い
昭
和
二
十
年
七
月
十
九
日
の
条
で
あ
る。
朝
七
時
頃
営
地
國
民
學
校
女
教
員
野
崎
益
子
女
史
来
訪。
こ
れ
は
昨
夜
「
細
雪」
中
巻
コ
ッ
ピ
ー
作
製
の
た
め
人
を
頼
む
や
う
女
牌
に
依
頼
し
置
き
た
る
な
り。
中
巻
第
三
十一
回
よ
り
以
下
は
ゲ
ラ
刷
も
コ
ッ
ピ
ー
も
な
く
予
の
原
稿
あ
る
の
み。
依
て
此
の
原
稿
を
同
女
史
に
渡
し
至
急
複
寓
を
依
頼
す。
束
京
へ
送
っ
た
原
稿
は
も
と
よ
り
の
こ
と、
手
元
に
あ
る
控
え
の
原
稿
と
て、
戦
火
に
遺
え
ば
ひ
と
た
ま
り
も
な
い。
も
は
や
私
家
版
に
よ
る
出
版
も
不
可
能
と
な
っ
た
今、
原
稿
を
戦
火
か
ら
護
る
た
め
の
唯一
の
方
途
と
し
て、
コ
ッ
ピ
ー
を
作
る
こ
と
が
急
が
れ
た
の
で
あ
っ
た。
そ
ん
な
谷
崎
の
懇
請
に
応
え
て
複
写
原
稿
の
作
製
に
従
事
し
た
野
崎
益
子
氏
（
現
姓、
柚
木）
が、
後
に
発
表
し
た
論
文
「
美
作
勝
山
疎
開
中
の
谷
綺
潤一
郎」
は、
行
き
届
い
た
調
査
に
基
づ
く
証
言
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が、
そ
の
中
で
節
者
は
当
時
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る。
谷
崎
は
麻
の
座
布
団
を
私
に
す
す
め、
自
分
は
下
座
に
正
座
し
て、
非
常
に
律
儀
で
い
ん
ぎ
ん
な
態
度
で、
丁
寧
に
瞥
写
の
依
頼
の
趣
を
話
し、
近
所
に
疎
開
し
て
来
た
の
で
よ
ろ
し
く
と
の
こ
と
で
あ
っ
た。
（
中
略）
谷
崎
の
態
度
に
う
た
れ
た
私
は、
要
望
に
応
じ
よ
う
と、
授
業
中
も
傍
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＇
に、
寝
る
時
は
枕
元
に
お
き、
日
夜
暇
を
み
つ
け
て
書
写
し
た。
預
っ
た
原
稿
は
高
さ
に
し
て
30
cm
位
で
あ
っ
た
か
と
思
う。
雁
皮
の
原
稿
用
紙
で
罫
は
紅
殻
色、
か
つ
て
見
た
こ
と
も
な
い
特
殊
な
物
で
あ
る
こ
と
が一
目
で
わ
か
っ
た。
ぎ
っ
し
り
詰
っ
た
毛
節
の
文
字
の
訂
正
個
所
を
毛
餓
で
班
写
す
る
仕
事
で
あ
る
が、
訂
正
偕
所
は
全
く
下
地
が
見
え
ぬ
よ
う
塗
り
つ
ぶ
さ
れ、
不
審
な
訂
正
個
所
挿
入
個
所
は
全
く
な
か
っ
た。
漢
字、
仮
名
い
ず
れ
も
続
け
字
は
な
か
っ
た。一
桝一
杯
の
力
の
こ
も
っ
た
文
字
は
誠
に
印
象
的
で
あ
っ
た。
「
疎
開
日
記」
は
以
下、
「
細
雪」
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
終
戦
の
日
の
記
事
を
も
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
が、
同
年
九
月
三
日、
元
中
央
公
論
社
長
の
鵡
中
(1}
 
雄
作
に
対
し
て、
（
マ
マ
）
と
う／
�
平
和
が
参
り
候。
（
中
略）
小
生
戦
争
終
結
の
約
十
日
前
に
至
り
阪
神
魚
綺
の
薔
宅
を
燒
か
れ
た
る
は
ま
こ
と
に
残
念
に
候。
依
て
こ
、
に
て
越
冬
の
覺
悟
を
き
め
「
細
笞」
の
完
結
に
全
力
を
そ、
ぐ
つ
も
り
に
候。
と
書
き
送
っ
て
い
る
の
は、
戦
時
中
の
束
縛
か
ら
よ
う
や
く
解
放
さ
れ
た
谷
崎
の
「
細
雪」
完
結
へ
向
け
た
新
た
な
決
意
表
明
と
言
っ
て
よ
い。
作
州
疎
開
時
代
を
含
む
回
想
記
「
三
つ
の
場
合」
の
第
三
話
「
明
さ
ん
の
場
合
（
細
雪
後
日
繹）」
（r
中
央
公
論』
昭
和
三
十
六
年
二
月
号）
に
よ
れ
ば、
昭
和
二
十
年
十
月
十
九
日、
谷
崎
は
こ
の
日
ま
で
に
脱
稿
し
た
「
細
雪」
下
巻
の
(
8)
 
原
稿
五
十
枚
を、
中
央
公
論
社
（
同
年
九
月
十
七
日
再
建）
に
発
送
す
る
京、
東
京
で
は
中
央
公
論
社
を
訪
れ
る
な
ど、
慌
た
だ
し
い
日
々
を
過
ご
し
て
十一
月
十
四
日
に
帰
湘
し
て
い
る。
こ
の
二
十
数
日
に
及
ん
だ
旅
の
最
大
の
目
的
が、
「
細
雪」
の
出
版
打
合
せ
に
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
だ
ろ
う。
出
発
に
先
立
っ
て
嶋
中
雄
作
に
差
し
出
し
た
魯
簡
が
あ
る。
岱
地
方
は
ま
だ
汽
車
が
全
通
致
さ
ず
候
へ
共、
待
っ
て
ゐ
て
も
際
限
な
＜
候
間
途
中
徒
歩
連
絡
に
て
二
十一
日
あ
た
り
出
登、
大
阪
に一
ー一
泊
の
後
上
京
可
仕
候。
多
分
二
十
五
日
頃
と
相
成
可
申
候。
本
日
「
細
雪」
績
稿
五
十
枚
程
松
林
氏
宛
に
御
送
り
申
上
候。
（
中
略）
一
週
間
は
滞
京
可
仕
候。
い
づ
れ
拝
顔
の
上
痰
。々
（
十
月
十
九
日
付）
去
る
九
月
十
七
日
の
台
風
襲
来
に
よ
っ
て
大
き
な
被
害
を
受
け
た
姫
新
線
は、
こ
の
頃
な
お
美
作
干
代・
院
庄
澗
が
不
通
だ
っ
た
が、
途
中
の
徒
歩
連
絡
を
雁
わ
ず
上
京
を
急
い
だ
と
こ
ろ
に
も、
そ
の
決
意
の
ほ
ど
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る。
谷
崎
は
「
疎
開
日
記」
の
い
わ
ぱ
院
絹
と
し
て、
昭
和
二
十
年
十
二
月一
日
か
ら
翌
年
三
月
十
七
日
に
至
る
日
記
を
「
越
冬
記」
と
題
し
て
公
表
（『
小
説
界』
昭
和
二
十
三
年
七
月
号）
し
て
い
る。
そ
の
中
か
ら
「
細
雪」
関
係
の
記
事
を
拾
い
出
し
て
み
る
と、
次
の
と
お
り
で
あ
る。
十
二
月
十
日
「
細
雪」
下
巻
の
原
稿
を
蹟
み
返
す。
二
月
六
日
（
昭
和一
1
十一
年）
昨
日
小
淵
氏
よ
り
「
細
笞」
中
巻
ゲ
ラ
を
送
れ
と
来
電、
依
つ
て
改
め
て
敷
箇
所
修
正
の
後
登
送。
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と
と
も
に、
二
十一
日
に
は
勝
山
を
発
ち、
尼
崎・
京
都・
熱
海
を
経
て
上
二
月
七
日
菅
覺
伯
よ
り
r
細
雷」
装
釘
の
甕
稿
と
ゞ
く。
二
月
八
8
菅氏畳
稿
種
々
訂
正
を
乞
ふ
と
こ
ろ
あ
り
本
日
張
紙
を
な
し
て
校
正
す。
手
紙
に
て
は
埓
あ
か
ざ
る
故自
身
出
向
く
か
代
理
の
者
を
遣
は
さ
ん
と
思
ふ。
二
月
十
五
日
夕
刻一
枝
女
陪
宅、
賽
稿
全
部
賽
き
改
め
て
も
ら
ひ
外
に
檜
を一
枚
貰
つ
て
来
る。
中
巻
の
ゲ
ラ
別
が
出
始
め、
鳥
取
県倉
吉
に
疎
開
中
の
菅
楯彦
か
ら
は
装
．
禎
の
画
稿
も
届
く
な
ど、
「
細
雪」
の
刊
行
へ
向
け
た
諾
準
儒
は
培
実
に
進
ん
で
い
る
様
子
が
う
か
が
え
よ
う。
そ
れ
に
し
て
も、
下巻
の
原
稿
五
十
枚
送
付
後
に
お
け
る
続
稿
の
こ
と
に
触
れ
た
記
述
が、
こ
こ
に
見
受
け
ら
れ
な
い
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か。
谷
崎
は
後年
の
執筆
に
か
か
る
「『
細
笞』
回
顧」
(
r
作
品』
2、
昭
和
二
十
三
年
十一
月）
の
末
尾
に、
昭
和
十
七、
十
八、
十
九、
の
三
年
は
熱
海
で
書
き、
二
十
年
に
な
っ
て
熱
海も
不安
に
な
り
逃
げ
歩く
ゃ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
岡
山
縣
の
勝
山
で
よ
う
や
く
五
十
枚
く
ら
い、
平
和
に
な
っ
て
か
ら
は
京
都
と
熱
海
で
苔
い
た。
と
記
し
て
い
る。
こ
れ
に
よ
れ
ば、
勝
山疎
開
中
に
成
っ
た
下
巻
の
原
稿
は、
す
で
に
送
付
済
み
の
五
十
枚程
度を
ほ
と
ん
ど
出
な
か
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い。
菅楯
彦
装
禎
の
『
細
雪』
上巻
が
中
央
公
論
社
か
ら
発
刊
さ
れ
た
の
は
昭
和
二
十一
年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
が、
そ
れ
に
つ
け
て
気
に
な
る
の
は、
谷
緒
が
す
で
に
私
家
版
と
し
て
刊行
済
み
の
上
巻
に
関
し
て、
こ
ん
な
発
口
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る。
あ
の
上
巻
の
中
に
は
英
國
や
冗
西
亜
や
韮介
石
な
ど
の
悪
口
も
出
て
居
り
候
に
付、
も
し
雑
誌
に
掲
載
す
る
と
せ
ば
早
速
そ
の
部
分
を
修
正
仕
度、
あ
の
ま
、
出
さ
れ
て
は
困
り
侯
に
付、
右
偉
ふ
く
み
置
被
下
度候。
（
昭
和
二
十
年
九
月
二
十
九
日、
嶋
中
雄
作宛
書
簡）
下
巻
の
統
稿
を
書
き
進
め
る
よ
り
前
に
ま
ず
急
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は、
旧
稿
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
箇
所
の
修正
作業
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
さ
ら
に
酋え
ば、
ゲ
ラ
が
出
て
か
ら
も
最後
ま
で
修
訂・
推敲
を
皿
ね、
完
成
度
の
石
い
作
品
に
仕
上
げ
て
い
く
こ
と
に、
人一
倍
こ
だ
わ
る
作
家
だ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う。
さ
て
作
州
疎
開
中、
「
細
宮」
以
外
の
創
作
を
試
み
た
こ
と
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い。
「
八
月
十
五
日」
と
題
す
る
一
幕
物
の
戯
曲
を
苔
き
始
め
て
い
た
こ
と
が、
「
越
冬記
A
昭
和
二
十一
年
二
月
五
日
の
条
な
ど
に
見
え
る。
も
っ
と
も
こ
の
作
品
は
ほ
と
ん
ど
形を
な
すま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
が、
次
に
掲
げ
る
「
雪
後
庵
夜
話」
（
『
中
央公
論』
昭
和
三
十
八
年
六
月
号
！
九
月
号）
の
一
節
は、
こ
の
戯
曲
の
こ
と
に
ま
つ
わ
る
秘
話と
し
て
見
逃
し
が
た
い。戦争
末
期、
岡山
縣
の
勝
山
に
疎開
中、
終
戦
の
詔
勅
を
不
完全
な
ラ
ジ
オ
で
賂
い
た
田
舎
の
人
々
が、
日
本
が
負け
て
降参
し
た
の
で
は
な
く、
ア
メ
リ
カ
が
降参し
た
の
だ
と
勘
違
ひ
を
し
て
雀
躍
し
て
ゐ
る
の
を
見、
「
こ
れ
は
芝
居
に
な
る」
と
思
っ
て、
十
二
年
ぶ
り
に
一
と
茄
物
を
苔
＜
氣
に
な
っ
た
が`
結局感
典
が
績
か
ず、
厭
に
な
っ
て
放
り
出
し
て
し
ま
っ
た。
そ
し
て
そ
の
時
に、
も
う一
生
涯
関本を
書
く
野
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望
を
捨
て
よ
う 、
「
顔
世」
を
最
後
に
し
て
こ
れ
か
ら
は
小
説一
本
で
押
し
通
さ
う
と
自
分
で
自
分
に
云
ひ
聞
か
し
た 。
こ
の
ほ
か 、
新
た
な
執
箪
活
動
と
ま
で
は
言
え
な
い
に
し
て
も 、
昭
和
三
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
『
改
造』
に
断
続
的
に
掲
戟
後 、
翌
六
年
四
月 、
改
造
社
か
ら
出
版
し
た
小
説
『
卍』
に
つ
い
て 、
再
刊
の
話
が
あ
り 、
早
速
そ
の
訂
正
に
取
り
掛
か
っ
た
の
は 、
昭
和
二
十
年
十
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た 。
r
越
冬
記
J
に
よ
れ
ば 、
同
月
十
二
日
の
条
に
「
新
生
社
貝
酒
井
氏
来
訪」
と
あ
り 、
次
い
で
十
三
日
の
日
記
に
は
r
新
生
社
よ
り
卍
出
版
の
た
め
同
轡
の
訂
正
を
始
む」
と
い
う
記
事
が
見
え
る 。
こ
の
小
説
は
全
編
す
べ
て
関
西
方
言
を
用
い
た
意
欲
作
で 、
執
策
に
あ
た
っ
て
は
特
に
阪
神
闘
の
若
い
有
閑
夫
人
の
話
し
言
葉
に
こ
だ
わ
り 、
大
阪
府
立
女
専
出
身
者
二
人
を
方
言
助
手
で9)
に
雇
用
し
て
完
堕
を
期
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る 。
谷
崎
は
そ
ん
な
旧
作「
卍」
を
改
め
て
読
み
直
し
な
が
ら 、
十
八 、
十
九
両
日
も
そ
の
「
修
正」
を
続
け
た
が 、
十
九
日
の
条
に
は
「
今
日
ま
で
に
覚
え
た
る
此
の
地
方
の
方
言」
と
し
て 、
け
う
と
い
め
ぐ
キ
ョ
ウ
ト
イ
と
登
音
す 、
「
恐
い」
の
意
「
破
す」
の
意 、
錢
を
破
す
時
な
ど
に
も
「
錢
を
め
ぐ
L
と
云
ふ
な
ど
二
十
語
を
掲
げ
て
い
る 。
同
様
に
鹿
児
島
方
言
を
列
挙
し
た
例
が
晩
年
の
小
説
『
台
所
太
平
記』
（
昭
和
三
十
八
年 、
中
央
公
論
社）
に
見
ら
れ
る
が 、
方
言
と
い
う
異
文
化
に
対
す
る
谷
綺
の
興
味•
関`
心
の
深
さ
を
う
か
が
わ
せ
r
疎
開
日
記」
「
越
冬
記」
「
岡
さ
ん
の
場
合」
r
明
さ
ん
の
場
合」
の
四
作
品
に
つ
い
て 、
そ
の
作
州
時
代
の
条
に
名
前
を
記
さ
れ
た
人
は
相
当
の
数
に
上
る
が 、
家
族・
親
族
と
そ
の
関
係
者 、
及
ぴ
地
元
の
人
々
を
除
け
ば 、
頻
出
す
る
人
物
は
意
外
に
少
な
い 。
ち
な
み
に 、
そ
の
名
前
が
三
日
以
上
に
わ
た
っ
て
現
れ
る
人
物
を
挙
げ
て
み
る
と 、
内
田
蔽
（
七）
・
妹
尾
健
太
郎
（
六）
・
永
井
荷
風
（
六）
・
小
林
茂
(-―-）
・
中
之
庄
谷
美
智
子
(=-)
．
吉
井
勇
（
三）
の
六
人
で
（
括
弧
内
は
日
数） 、
そ
の
う
ち
画
家
の
内
田
と
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
中
之
庄
谷
の
二
人
は
谷
賄
に
と
っ
て
初
対
面
の
人
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が 、
他
の
匹
人
と
は
い
ず
れ
も
旧
知
の
間
柄
で
あ
っ
た 。
以
下 、
こ
こ
で
は
永
井
荷
風
及
ぴ
吉
井
勇
と
の
交
流
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る 。r
断
腸
亭
日
乗』
に
よ
れ
ば 、
東
京
空
摂
に
よ
っ
て
二
度
ま
で
も
焼
け
出
さ
れ
た
永
井
荷
風
が 、
明
石
の
避
難
先
か
ら
岡
山
へ
移
っ
て
来
た
の
は 、
昭
和
二
十
年
六
月
＋
l
-
日
で
あ
っ
た 。
こ
の
こ
と
を
十
六
日
に
人
を
介
し
て
知
っ
た
谷
崎
は 、
そ
の
日
の
日
記
に「
ま
こ
と
に
意
外
の
吉
報
と
云
ふ
べ
し」
と
書
く 。
以
後 、
頻
繁
に
消
息
を
交
わ
し
て
い
た
二
人
が 、
作
州
勝
山
で
久
々
に
再
会
を
果
た
し
た
時
の
こ
と
は 、
八
月
十
三
日
か
ら
十
五
日
に
至
る
両
者
の
日
記
に
詳
し
い 。
谷
崎
の
「
疎
開
日
記」
に
は 、
荷
風
を
迎
え
た
日
の
こ
さ
れ
た 。
四
文
人
仲
間
と
の
交
流
�
井
荷
風•
吉
井
勇
を
中
心
に
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る
も
の
と
言
え
よ
う。
新
生
社
版
3ピ
は
昭
和
二
十一
年
十
二
月
に
発
刊
と
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る，
午
後一
時
過
頃
荷
風
先
生
見
ゆ。
今
朝
九
時
の
汽
車
に
て
新
見
廻
り
に
て
来
れ
り
と
の
事
な
り。
カ
パ
ン
と
風
呂
敷
包
と
を
振
分
に
し
て
撞
ぎ
外
に
予
が
先
日
送
り
た
る
龍
を
提
げ、
醤
油
色
の
手
拭
を
持
ち
背
廣
に
カ
ラな
し
の
ワ
イ
シ
ャ
ツ
を
着、
赤
皮
の
半
靴
を
穿
き
た
り。
燒
け
出
さ
れ
て
こ
れ
が
全
財
産
な
り
と
の
事
な
り。
然
れ
ど
も
思
っ
た
程
婁
れ
て
も
居
ら
れ
ず、
中
々
元
氣
な
り。
（
中
略）
荷
凪
氏
小
説
原
稲
ひ
と
り
ご
と一
巻
踊
子
上
下
二
巻
来
訪
者
上
下
二
巻
を
出
し
て
予
に
托
す。
荷
風
は
去
る
六
月
二
十
九
日
未
明
の
岡
山
空
襲
に
遭
遇、
寄
宿
先
の
岡
山
市
弓
之
町
の
松
月
旅
館
は
全
焼
し
た
が、
辛
う
じ
て
逃
げ
出
し
て
九
死
に一
生
を
得
た。
七
月
十一
日
に
至
っ
て
よ
う
や
く
荷
風
の
無
事
を
知
っ
た
谷
崎
は、
罹
災
見
鍔
と
し
て
身
の
廻
り
の
品
々
を
送
る
と
と
も
に、
再
三
に
わ
た
り
勝
山
方
面
へ
の
疎
開
を
勧
め
て
い
た。
八
月
十
三
日、
荷
風
が
r
全
財
産」
を
入
れ
た
風
呂
敷
包
を
持
っ
て
勝
山
を
訪
れ
た
の
は、
こ
の
よ
う
な
谷
綺
の
友
情
に
す
が
る
気
持
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う。
『
断
腸
亭
日
釆』
八
月
十
四
日
の
条
に、
「
余
谷
崎
君
の
勧
む
る
が
ま、
岡
山
を
去
り
て
こ
の
地
に
移
る
べ
き
心
な
り
し
が」
云
々
と
見
え
る。
ま
た
こ
の
日、
荷
風
が
小
説
原
稿
三
部
を
託
し
た
の
も、
谷
崎
に
対
す
る
信
頼
の
深
さ
を
証
す
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い。
蛸
中
雄
作
宛
書
簡
に
よ
れ
ば、
同
年
十
月
九
日、
谷
隙
は
こ
れ
ら
の
原
稿
を
中
央
公
論
社
へ
送
っ
て
い
る。
十
四
日
は、
朝
は
荷
風
を
案
内
し
て
旭
川
河
畔
を
散
策、
昼
は
赤
飯、
夜
は
ス
キ
ャ
キ
を
供
し
て
遅
く
ま
で
歓
談
し、
吉
井
勇
に
二
人
で
寄
せ
沓
の
菜
-10)
術
を
嘗
い
た。
谷
崎
が
こ
の
日
の
晩
餃
の
た
め
に、
牛
肉
二
貰
目
と
酒
二
升
を
入
手
し
て
も
て
な
し
た
話
は
有
名
で
あ
る
が、
勝
山
方
面
へ
の
再
疎
開
に
つ
い
て
は、
「
結
局
食
料
買
入
れ
の
道
を
開
き
た
る
上」
で
改
め
て
招
く
こ
と
に
な
り、
荷
風
は
翌
十
五
日
昼
前
の
汽
車
で
岡
山
へ
帰っ
て
行
っ
た。
正
午、
戦
争
終
結
が
公
布
さ
れ
る。
け
ふ
よ
り
は
大
和
嶋
根
に
雲
は
れ
て
清
々
し
く
も
す
め
る
月
か
な
(r
谷
崎
潤一
郎
家
集』
昭
和
五
十
二
年、
湯
III
書
房）
そ
の
夜、
谷
崎
は
万
感
の
思
い
を
託
し
て
こ
ん
な
歌
を
作っ
た。
一
方、
荷
風
の
日
記
に
は
「
休
戦
の
祝
宴
を
張
り
皆
々
酔
う
て
寝
に
就
き
ぬ」
と
あ
る。
こ
う
し
て
二
人
の
文
豪
の
戦
後
が
始
ま
る
の
で
あ
る。
次
に、
吉
井
勇
と
の
交
流
に
つ
い
て
見
る
と、
互
い
に
遠
く
離
れ
た
疎
開
地
に
在
っ
て、
し
ば
し
ば
消
息
を
交
わ
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る。
疎
開
中
の
歌
日
記
『
都
わ
す
れ
の
記』
（
昭
和
二
十
三
年、
創
元
社）
に
よ
れ
ば、
昭
和
二
十
年
二
月、
吉
井
か
ら
富
山
県
婦
負
郡
八
尾
町
に
疎
開
し
た
と
の
報
に
接
し
た
谷
崎
は、
そ
の
返
信
に
次
の
よ
う
な
自
作
の
和
歌
二
首
を
杏
き
添
え
て
送
っ
た。
たゞ
頼
む
越
路
の
山
の
雷
と
け
て
か
へ
る
都
の
春
の
た
よ
り
を
お
も
ひ
や
る
軒端
に
つ
も
る
雪
な
ら
で
人
も
わ
が
身
も
ふ
りま
さ
り
ゆ
く
こ
れ
は
ま
だ
熱
海
に
住
ん
で
い
た
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
が、
作
州
時
代
に
入
る
と、
吉
井
か
ら
津
山
の
谷
鮪
の
も
と
に、
疎
開
生
活
の
厳
し
さ
を
訴
え
る
歌
が
届
い
て
い
る。
e
っ
●
七
月
三
日
に
越
中
八
尾
に
疎
開
し
て
ゐ
た
吉
井
勇
氏
か
ら
「
甜
志」
と
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冬
晴
れ
の
淀
川
を
見
に
ゆ
く
こ
と
も
わ
が
こ
の
頃
の
築
し
み
と
知
れ
云
ふ
地
方
の
雑
誌
を
送
っ
て
来
る。
中
に
「
谷
蝦
潤一
郎
君
へ」
と
し
て
歌
十
二
首
が
掲
載
さ
れ
て
居
る
の
が
眼
に
と
ま
る。
9
た
す
み
9
T
寂
し
さ
を
友
に
訴
ふ
と
鉦
取
れ
ば
墨
淡う
し
て
紙
も
泣
く
め
り
二み
""
越
中
の
春
を
寒
し
と
思
ふ
な
ら
ね
こ
の
頃
し
る
し
さ
す
ら
ひ
の
痩
ふ
る
い
し
9
る
古
妹
の
落
す
涙
に
さ
そ
は
れ
て
目
を
洞
ま
す
と
人
に
知
ら
ゆ
な
等
々
以
下
九
首
で
あ
る。
（「
明
さ
ん
の
場
合」）
吉
井
が
八
尾
町
に
住
ん
だ
の
は
昭
和
二
十
年
の
二
月
か
ら
十
月
に
至
る
約
-
11
)
八
ヶ
月
で
あ
っ
た
か、
そ
の
問
の
作
歌
を
収
録
し
た
『
流
離
抄』
（
昭
和
二
十一
年
十
二
月、
創
元
社）
を
見
る
と、
右
の
歌
の
ほ
か、
「
初
秋
小
吟
／
再
ぴ
谷
崎
洞一
郎
君
に」
と
し
て
収
め
た
歌一
三
首
も
あ
っ
て、
佗
ぴ
し
い
流
離
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
二
人
の
親
交
の一
端
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る。
特
に
後
者
の一
三
首
の
中
に、
か
ム
9
わ
●
“
が
●
は
が
•
た
g
め
づ
ら
し
く
荷
風
翁
と
寄
せ
害
の
葉
書
き
た
り
て
越
路
築
し
も
と
い
う
歌
が
見
ら
れ
る
の
は、
終
戦
直
前
の
八
月
十
四
日、
荷
風
と
連
名
で
勝
山
か
ら
送
っ
た
莱
書
の
こ
と
を
詠
ん
だ一
首
と
し
て
興
味
深
い。
こ
の
年
＋
月、
吉
井
は
越
中
八
尾
か
ら
京
都
府
綴
喜
郡
八
幡
町
に
移
り、
(12)
 
以
後
三
年
近
く
を
町
外
れ
の
賓
青
庵
と
い
う
寺
で
過
ご
し
た。
二
月
十
七
日
（
昭
和
二
十一
年）、
吉
井
勇
氏
既
に
富
山
縣
を
引
き
揚
げ
て
山
城
男
山
附
近
に
居
を
卜
し
た
ら
し
い。
「
城
南
消
息、
谷
崎
潤
一
郎
君へ」
と
し
て
毎
日
の
朝
刊
紙
上
に
左
の
三
首
が
見
え
る。
よ
と
み
と
廿
あ
し
淀
川
の
水
無
瀬
の
あ
た
り
冬
枯
れ
て
這
刈
る
ひ
と
も
な
し
と
惇
へ
よ
0
ム
ー
＿`
り
こ
し
か
れ
淀
川
の
堤
の
草
に
腰
お
ろ
し
枯
渡
見
つ
つ
友
を
お
も
は
む
（「
明
さ
ん
の
場
合」）
こ
の
三
首
は、
昭
和
二
十
二
年
六
月
刊
行
の
『
短
歌
風
土
記
ふ山
城
の
巻」
（
創
元
社）
に、
「
城
南
消
息
四
／
遠
く
吉
備
路
に
あ
る
谷
崎
濶一
郎
君
へ」
と
し
て
他
の
六
首
と
と
も
に
収
め
ら
れ
た
が、
い
ず
れ
も
谷
崎
の
小
説
「
薩
刈」
（『
改
造」
昭
和
七
年
十一
月・
十
二
月
号）
の
舞
台
と
さ
れ
る
「
淀
川
の
水
焦
瀬
の
あ
た
り」
の
冬
飛
色
を
歌
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い。
こ
の
ほ
か
吉
井
に
は、
「
椅
松
庵
主
人
に
寄
す」
と
し
て
r
寒
行』
（
昭
和
二
十
一
年
十
月、
茨
徳
社）
に
収
め
た
歌
五
首
も
あ
る。
そ
も
そ
も
谷
崎
と
吉
井
が
初
対
面
の
挨
拶
を
交
わ
し
た
の
は
明
治
四
十
二、
(
13
)
 
三
年
頃
で
あ
っ
た
ら
し
く、
爾
来
そ
の
交
流
は
吉
井
が
亡
く
な
る
昭
和
三
十
五
年
ま
で
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た。
こ
の
二
人
は
「
吉
井
勇
君
に」
「
吉
井
勇
翁
枕
花」
「
吉
井
勇
全
集
序」、
「
谷
崎
君
の
歌」
「
若
き
日
の
谷
蝦
君」
な
ど、
そ
の
親
密
な
交
友
関
係
を
回
顧
し
た
幾
つ
か
の
エ
ッ
セ
ー
を
遺
し
て
い
る
が、
そ
の
う
ち
作
州
疎
開
時
代
の
こ
と
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て、
こ
こ
に
は
r
谷
崎
潤一
郎
全
集
j
未
収
録
の
r
吉
井
勇
全
集
序」
か
ら
冒
頭
の
一
節
を
掲
げ
て
お
こ
う。
吉
備
路
の
友
に
た
、
か
ひ
は
す
て
に
終
り
ぬ
の
こ
る
世
は
友
よ
し
つ
か
に
老
い
ゆ
か
む
も
の
越
中
八
尾
に
あ
り
け
る
こ
ろ
勇
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友
の
住
む
伊
豆
を
お
も
へ
は
三
越
路
の
中
つ
國
邊
も
末
黒
野
の
こ
と
僑
松
庵
の
あ
る
し
に
寄
す
．
と
り
と
り
に
世
を
わ
ひ
つ
、
も
こ
も
る
ら
し
友
の
夏
安
居
わ
れ
の
夏
安
居
今
熱
海
西
山
の
私
の
使
住
居
の
茶
の
間
の
床
に、
こ
の
三
漿
の
短
冊
を
な
ら
べ
て
貼
っ
た
軸
が
掲
げ
て
あ
る。
こ
れ
は
た、
か
ひ
の
終
っ
た
年、
即
ち
昭
和
二
十
年
の
初
秋、
吉
井
君
が
そ
の
疎
開
先
か
ら
私
の
疎
開
先
へ
業
術
に
書
い
て
来
た
も
の
を、
後
に
短
冊
に
し
た、
め
て
く
れ
た
も
の
で
あ
る。
(r
吉
井
勇
全
集」
第一
巻、
昭
和
三
十
八
年
十
月、
番
町
相
房）
谷
椅
が
こ
れ
を
執
筆
し
た
の
は、
「
熱
海
西
山」
に
お
け
る
「
恨
住
居」
時
代、
す
な
わ
ち
湯
河
原
に
新
居
を
建
て
る
た
め
熱
海
伊
豆
山
の
雪
後
庵
を
売
却
し、
熱
海
市
西
山
町
の
吉
川
英
治
の
別
荘
に
仮
住
ま
い
中
（
昭
和
三
十
八
年
四
月
し
十
月）
の
こ
と
だ
っ
た
に
述
い
な
い。
そ
れ
は
こ
の
序
文
の
末
尾
が、
「
友
よ
し
つ
か
に
老
い
ゆ
か
む
も
の」
と
詠
ん
だ
故
人、
そ
の
友
は
今
か
ら
三
年
前
に
図
ら
ず
も
世
を
去
つ
て
し
ま
っ
た。
私
は
あ
れ
か
ら
来
る
夏
毎
に
淋
し
い
夏
安
居
を
送
つ
て
ゐ
る。
と
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う。
と
も
あ
れ、
か
つ
て
作
州
の
疎
開
先
に
届
い
た
こ
れ
ら
の
歌
が、
晩
年
の
谷
崎
に
と
っ
て
吉
井
勇
と
の
親
交
を
偲
ぶ
無―一
の
形
見
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を、
こ
の一
文
は
い
み
じ
く
も
伝
え
て
く
れ
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い。
勇 勇
谷
崎
は
昭
和
二
十
年
八
月
六
日
付
の
川
口
松
太
郎
宛
書簡
（
書
簡
番
号
ニ
九
七）
の
中
で、
戦
災
に
遭
っ
て
勝
山
へ
逃
げ
て
来
た
親
族
の
世
話
や
食
料
の
確
保
な
ど、
さ
ま
ざ
ま
な
「
俗
務」
に
忙
殺
さ
れ
て
r
細
雪」
の
執
箪も
ま
ま
な
ら
ぬ
由
を
嘆
い
て
い
る。
け
だ
し、
客
嫌
い
で
英
食
家
の
谷
崎
に
と
っ
て、
見
知
ら
ぬ
作
州
の
片
田
舎
に
お
け
る
疎
開
生
活
は、
辛
い
こ
と
の
多
い
忍
従
の
日
々
だ
っ
た
に
違
い
な
い。
勝
山
の
関
係
者
に
よ
れ
ば、
神
橋
の
先
ま
で
ヤ
ミ
籠
を
提
げ
て
牛
乳
を
買
い
に
行
く
の
が
谷
崎
の
朝
の
日
課
で
あ
っ
た。
ま
た
勝
山
の
OO
相
場
を
谷
崎
が
釣
り
上
げ
た
と
い
う
評
判
が
立
っ
た
の
も、
ど
う
や
ら
事
実
だ
っ
た
ら
し
い。
し
か
し一
方
で
は、
仮
寓
先
の
女
将
た
ち
を
は
じ
め、
大
伍
の
荷
物
を
預
か
っ
て
も
ら
っ
た
福
谷
の
須
田
家
や、
家
族
ぐ
る
み
の
付
き
合
い
が
あ
っ
た
水
島
家
の
人
、々
隣
村
の
刑
部
に
疎
開
中
の
内
田
漑
を
連
れ
て
来
て
谷
綺
の
肖
像
画
を
描
か
せ
た
消
友
英
太
郎
の
よ
う
に、
親
身
に
な
っ
て
谷
崎一
家
を
支
え
て
く
れ
た
地
元
の
人
々
も、
決
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う。
こ
れ
ら
地
元
の
人
た
ち
と
の
交
流
や、
作
州
発
信
の
吉
井
勇
宛
柑
簡
（
書
状
三
通、
業
歯
八
通）
に
よ
る
検
証
な
ど、
本
稿
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
言
及
で
き
な
か
っ
た
事
項
に
つ
い
て
は、
疎
開
時
代へ
の
思
い
入
れ
を
刻
み
込
ん
だ
歌
日
記
r
都
わ
す
れ
の
記」
の
考
察
と
と
も
に、
改
め
て
後
日
を
期
し
た
‘
 
し
五
お
わ
り
に
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注
(
1)
r
辣
開
日
記」
は
昭
和
十
九
年
元
且
か
ら
二
十
年
八
月
十
五
日
に
至
る
日
記
で、
二
十一
年
か
ら
二
十
四
年
に
か
け
て
甜
雑
誌
に
分
載
し
た
後、
単
行
本
r
月
と
狂
首
師」
（
昭
和
二
十
五
年、
中
央
公
論
社）
に
収
録
さ
れ
た。
(
2)
野
村
尚
吾
r
谷
崎
潤一
郎
ー
風
土
と
文
学」
昭
和
四
十
八
年、
中
央
公
論
社）、
大
谷
晃一
『
仮
面
の
谷
崎
潤一
郎』
（
昭
和
五
十
九
年、
削
元
社）、
柚
木
益
子「
美
作
勝
山
疎
開
中
の
谷
崎
洞一
郎」（『
中
国
短
期
大
学
紀
要
j
第
十
四
号、
昭
和
五
十
八
年一二
月）、
松
田
存
「
作
州
勝
山
に
お
け
る
荷
風
と
潤一
郎」
(r
二
松
学合
大
学
論
究
j
第
十
七
号、
昭
和
六
十一
年
九
月）
ほ
か。
(
3)
以
下、
谷
崎
作
品
の
引
用
は、
特
記
し
た
も
の
を
除
き、
中
央
公
論
社
版
r
谷
崎
潤一
郎
全
集」
に
よ
る。
(
4)
高
木
治
江
r
谷
崎
家
の
思
い
出」
(-
九
七
七
年、
構
想
社）。
(
5)
「
近
代
出
版
側
面
史」
（
講
談社
版
『
日
本
近
代
文
学
大
事
典」
第
六
巻
所
収、
昭
和
五
十
三
年）。
(
6)
前
掲
(
2)
の
柚
木
益
子
論
文。
(
7)
水
上
勉
『
谷
崎
先
生
の
密簡|あ
る
出
版
社
社
長
へ
の
手
紙
を
統
む』
（一
九
九一
年、
中
央
公
論
社）
所
収°
以
下、
熊
中
雄
作
宛
野
簡
の
引
用
は
同
書
に
よ
る。
(
8)
前
掲
(
5)
に
同
じ。
(
9)
「
卍
（
ま
ん
じ）
緒
言」
（
改
造
社
版
『
卍』
所
収、
昭
和
六
年
四
月）。
前
掲
(
4)
r
谷
崎
家
の
思
い
出』
の
若
者
高
木
治
江
（
旧
姓
江
田）
も
そ
の一
人
で
あ
っ
た。
(
10)
こ
の
葉
書
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵）
に
つ
い
て
は、
r
因
文
學」
平
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
N
国
文
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
国
文
研
究
室
国
語
国
文
学
会）
国
文
学
（
関
西
大
学
国
文
学
会）
八
〇
国
文
学
科
報
（
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科）
二
八
国
文
学
孜
（
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会）
一
六
二、
一
六
三、
一
六
四、
一
六
五、
一
六
六
国
文
学
研
究
（
早
稲
田
大
学
国
文
学
会）
一
三
0、
一
三一
、
一
三
二
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
（
国
文
学
研
究
資
料館）
二
六
国
文
学
年
鑑
（
国
文
学
研
究
資
料
館）
平
成一
0
年
度
国
文
学
論
考
（
都
留
文
科
大
学
国
語
国
文
学
会）
三
四、
三
五、
三
六
国
文
学
論
集
（
山
梨
大
学
国
文
学
研
究
冦）
三一
国
文
学
論
叢
（
龍
谷
大
学
国
文
学
会）
四
五
岡
山
大
学
文
学
部
教
授）
半
の
研
風
の
部
分
に
誤
植（
？）
が
あ
る。
「
昨
日
岡
山
に
残
り
ま
す
か」
は
「
明
日
岡
山
に
跨
り
ま
す
が」、
ま
た
r
委
細
ハ
郵
便
に
て」
の
「
郵
便」
は
「
郵
団」
が
正
し
い
（
平
成
十
二
年
九
月
二
十
七
日
出
向
調
査）。
(
11)
（
12)
r
吉
井
切
全
集」
第
八
巻
（
昭
和
三
十
九
年、
番
町
柑
房）
付
戟
の
「
吉
井
勇
年
謂」。
な
お、
吉
井
勇
作
品
の
引
用
も
同
全
集
に
よ
っ
た。
(
13)
谷
崎
潤一
郎
r
吉
井
勇
君
に」
（「
毎
日
新
聞」
昭
和
二
十
七
年一
月一
日）、
吉
井
勇
「
若
き
日
の
谷
崎
潤一
郎
社」
（
筑
摩
也
房
版
『
現
代
日
本
文
学
全
集」
月
報
十
八、
昭
和
二
十
九
年
九
月）。
(
＜
ど
う
し
ん
じ
ろ
う
九
二、
九
三
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